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 2ن فاطمی   مراجعٍ کىىدٌ بٍ درماوگاٌ بیمارستامبتلابٍ اختلال کم تًجُی/بیش فعالی کًدکان شدت ترس ي اضطراب در بررسی وًع ي
و خدای متعال را که توفیق ورود به دنیای پر رمز و راز سپاس بی کران 
 .شگفت انگیز وادی علم را عنایت فرمود
 مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن                                             
 دارم
 تقدیم به :
، که فروغ نگاهشان ، گرمی کلامشان ، روشنایی ادر فداکارم پدر و م
 ی زندگی من است.سرمایه جاودانوجودشان ، 
مادربرزگ  مهربانم ، که وجودش سرشار از مهربانی و حضورش گرمی 
 بخش وجودم است.
 که حضورش شادی بخش و مایه آرامش من است.برادر عزیزم ، 
و تقدیم به اساتید بزرگوار و ارجمندم ، جناب آقای دکتر مهریار ندرمحمدی 
ر سعید صادقیه  که ، جناب آقای دکتر پرویز مولوی و جناب آقای دکت
 ایی های ارزشمندشان همواره  طی مسیر علم را برایم میسر نمود.راهنم
 
 
 
 
 
 
 
 3ن فاطمی   مراجعٍ کىىدٌ بٍ درماوگاٌ بیمارستامبتلابٍ اختلال کم تًجُی/بیش فعالی کًدکان شدت ترس ي اضطراب در بررسی وًع ي
 بررسی نوع و شدت ترس و اضطراب در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی / بیش فعالی 
 7997 مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان فاطمی اردبیل در سال
 چکیده 
یکی اس ؽایؼتزیي اختلالات رٍاًپشؽکی  )DHDA( ؼ فؼالیکن تَجْی/ تی اختلال عاتقِ ٍ ّذف:
یا رؽذ فزد تذاخل دارد.ایي اختلال تا اختلالات رٍاًپشؽکی دیگزی ًیش کَدکاى اعت کِ تا کارکزد 
تا تَجِ تِ هیشاى ؽیَع ٍ آعیة ّای  ّوزاّی دارد کِ هی تَاًذ تز رًٍذ درهاى یا عیز تیواری اثز تگذارد.
در ایي سهیٌِ کن ٍجَد هطالؼِ ٍ اضطزاب ٍ  DHDAٍ ًظزات هختلف در سهیٌِ ارتثاط  DHDA ًاؽی اس
ًتایج حاصل اس ایي تحقیق هی تَاًذ ػلاٍُ تز ایجاد ؽٌاخت تْتز اس عیوای تالیٌی تیواری ، رًٍذ درهاى 
 ایي تیواری را ًیش تْثَد تخؾذ.
عال هَرد هطالؼِ قزار  48الی  4ًفز در هحذٍدُ عٌی  118در ایي هطالؼِ هَاد ٍ رٍػ ّا: 
yrotnevnI smotpmyS nerdlihCگزفتٌذ.تیواراى تا هصاحثِ تالیٌی رٍاًپشؽک ٍ پزعؾٌاهِ کاًزس ٍ 
ؽذُ ٍ تحت تجشیِ ٍ تحلیل آهاری  .61.SSPSاطلاػات ٍارد ًزم افشار تؾخیص دادُ ؽذًذ. )4ISC(4
 قزار گزفت.
ؽیَع کلی هی تاؽذ. 1/22±2/18هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار عي ؽزکت کٌٌذگاى در پضٍّؼ یافتِ ّا: 
ٍ ًوزُ کلی اختلالات اضطزاتی ّوثغتگی  کاًزس تیي ًوزُ کلی درصذ اعت. 55/5اختلال اضطزاتی 
هؼٌاداری ٍجَد ًذارد ٍلی ارتثاط هؼٌی داری تیي عطَح ؽذت اختلال اضطزاتی ٍ عطَح ؽذت 
ٍ  DCOتیي ًَع ػوذتا تیؼ فؼال ٍ  DHDAوچٌیي تیي اضطزاب جذایی ٍ ٍجَد دارد.ّ DHDA
ًَع ػوذتا تیؼ فؼال ّوثغتگی هؼٌاداری ٍجَد دارد.تیي عي ٍ اختلالات اضطزاتی (ًَع  DHDA
تیي ٍعَاط فکزی ػولی) ًیش ّوثغتگی هؼٌاداری ٍجَد دارد.-اضطزاب فزاگیز-اضطزاب جذایی-پاًیک
تیي ًوزُ هیاًگیي اضطزاب ت اضطزاتی تفاٍت هؼٌی داری دیذُ ًؾذ.جٌغیت ٍ هیاًگیي ًوزُ اختلالا
ًَع ػوذتا تیؼ  DHDAاضطزاب فیشیکی ٍ ًوزُ هیاًگیي ًَع ػوذتا تیؼ فؼال ٍ ًیش DHDAفزاگیز ٍ 
ػوذتا کن  DHDAتیي تزط اس اهتحاى ٍ تزط اس هکاى ّای ؽلَؽ ٍ فؼال تفاٍت هؼٌی داری دیذُ ؽذ.
ػوذتا تیؼ فؼال  DHDAتَجِ ٍ ًیش تیي تزط اس تٌْایی ٍ تزط اس عگ ّا ٍ تزط اس تلٌذی ٍ 
 ّوثغتگی هؼٌاداری ٍجَد دارد.
 DHDAختلالات اضطزاتی ّوزاُ، در درهاى ا ، تْتز اعتتا تَجِ تِ ًتایج تِ دعت آهذُ ًتیجِ گیزی:
 رًٍذ درهاى تیواری تْثَد تخؾیذُ ؽَد. در تاد ٍ تزرعی قزار گیز تَعط تالیي گزاى هَرد ارسیاتی
 تزط -اضطزاب  –کلیذی : تیؼ فؼالی، کن تَجْی کلوات 
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 ton kramkooB !rorrEپضٍّؼ در کٌٌذگاى ؽزکت تیجٌغ تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-1جذٍل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrEپضٍّؼ در کٌٌذگاى ؽزکت عي تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-2 جذٍل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrEپضٍّؼ در کٌٌذگاى ؽزکت عي تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-3جذٍل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrEکٌٌذگاى ؽزکت یلیتحص هقطغ تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-4 جذٍل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...... ّوزاُ ییذایا رفتار اختلال تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-5جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .. کٌٌذگاى ؽزکت SRPC ًوزُ تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-6جذٍل
 !rorrE .. SRPC ًوزُ اعاط تز کٌٌذُ ؽزکت افزاد DHDA ؽذت تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-7جذٍل
 .denifed ton kramkooB
 ton kramkooB !rorrESRPC ًوزُ اعاط تز DHDA اختلال اًَاع یفیتَص یّا آهارُ: 4-8 جذٍل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...... کٌٌذگاى ؽزکت تزط ًَع تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-9ًوَدار
اعپٌظ ًوزُ حغة تز کٌٌذگاى ؽزکت یاضطزات اختلال تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-11 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................................................... 
 ton kramkooB !rorrEیاضطزات اختلالات اًَاع یفزاٍاً تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-11جذٍل
 .denifed
کٌٌذگاى ؽزکت یاضطزات اختلالات اًَاع اعپٌظ ًوزُ تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-21 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................................................... 
 !rorrE ................کٌٌذگاى ؽزکت یاضطزات اختلالات ؽذت تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-31 جذٍل
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE .............. 4-ISC ًوزُ اعاط تز DHDA اختلال اًَاع تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-41 جذٍل
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE .......... 4-ISC اعاط تز DHDA اختلال اًَاع یفزاٍاً تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-51 جذٍل
 .denifed ton kramkooB
 ٍ ییجذا اضطزاب ًوزُ يیاًگیه غِیهقا یتزا هغتقل T آسهَى یفیتَص یّا آهارُ: 4-16 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................................... SRPC ًوزُ يیاًگیه
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 ًوزُ ٍ زیفزاگ اضطزاب ًوزُ يیاًگیه غِیهقا یتزا هغتقل T آسهَى یفیتَص یّا آهارُ: 4-76جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................................... SRPC
 ٍ یػول یفکز ٍعَاط ًوزُ يیاًگیه غِیهقا یتزا هغتقل T آسهَى یفیتَص یّا آهارُ: 4-16 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................................................................................. SRPC ًوزُ
 ٍ یکیشیف اضطزاب ًوزُ يیاًگیه غِیهقا یتزا هغتقل T آسهَى یفیتَص یّا آهارُ: 4-16 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................................... SRPC ًوزُ يیاًگیه
 ٍ یاجتواػ اضطزاب ًوزُ يیاًگیه غِیهقا یتزا هغتقل T آسهَى یفیتَص یّا آهارُ: 4-20جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................................... SRPC ًوزُ يیاًگیه
 پزعؾٌاهِ اعاط تز DHDA اختلال ٍ یاضطزات اختلالات یّوثغتگ یفیتَص یّا آهارُ: 4-12جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................ کٌٌذگاى ؽزکت کاًزس
 پزعؾٌاهِ اعاط تز DHDA اختلال ٍ یاضطزات اختلالات یّوثغتگ یفیتَص یّا آهارُ: 4-22جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .............................................................................. کٌٌذگاى ؽزکت 4-ISC
 ؽزکت 4-ISC يیاًگیه ًوزُ ٍ تیجٌغ غِیهقا یتزا هغتقل T آسهَى یفیتَص یّا آهارُ: 4-20جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...................................................................................................... کٌٌذگاى
یاضطزات اختلالات ٍ تیجٌغ ارتثاط غِیهقا یتزا هغتقل T آسهَى یفیتَص یّا آهارُ: 4-40 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................................................... 
 اعاط تز DHDA اختلال ٍ یاضطزات اختلالات یکل ًوزُ یّوثغتگ یفیتَص یّا آهارُ: 4-52 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................ کٌٌذگاى ؽزکت کاًزس پزعؾٌاهِ
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 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................ کٌٌذگاى ؽزکت کاًزس
 کاًزس پزعؾٌاهِ اعاط تز DHDA اختلال ٍ ّا تزط یّوثغتگ یفیتَص یّا آهارُ: 4-72 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................... کٌٌذگاى ؽزکت
 ؽذت عطَح ٍ یاضطزات اختلال ؽذت عطَح ارتثاط تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-82 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................. اعکَئز یکا تغت اعاط تز DHDA اختلال
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...............کاًزس آسهَى اػتثار تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-92 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............ اعپٌظ آسهَى اػتثار تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-13 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............. 4-ISC آسهَى اػتثار تِ هزتَط یفیتَص یّا آهارُ: 4-13جذٍل
 
 
 9ن فاطمی   مراجعٍ کىىدٌ بٍ درماوگاٌ بیمارستامبتلابٍ اختلال کم تًجُی/بیش فعالی کًدکان شدت ترس ي اضطراب در بررسی وًع ي
 
 11ن فاطمی   مراجعٍ کىىدٌ بٍ درماوگاٌ بیمارستامبتلابٍ اختلال کم تًجُی/بیش فعالی کًدکان شدت ترس ي اضطراب در بررسی وًع ي
 َافُرست ومًدار
 ton kramkooB !rorrEتیجٌغ کیتفک تِ هطالؼِ در کٌٌذُ ؽزکت افزاد یفزاٍاً غیتَس: 4-7 ًوَدار
 .denifed
 !rorrE ........ یعٌ هختلف یّا گزٍُ کیتفک تِ هطالؼِ در کٌٌذُ ؽزکت افزاد یفزاٍاً غیتَس: 4-2 ًوَدار
 .denifed ton kramkooB
 .denifed ton kramkooB !rorrE . یلیتحص هقطغ کیتفک تِ کٌٌذُ ؽزکت افزاد یفزاٍاً غیتَس: 4-9ًوَدار
 ton kramkooB !rorrEییذایا رفتار اختلال کیتفک تِ کٌٌذُ ؽزکت افزاد یفزاٍاً غیتَس: 4-4ًوَدار
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........SRPC ًوزُ کیتفک تِ کٌٌذُ ؽزکت افزاد یفزاٍاً غیتَس: 4-5ًوَدار
 ton kramkooB !rorrEDHDA اختلال ًَع کیتفک تِ کٌٌذُ ؽزکت افزاد یفزاٍاً غیتَس: 4-6 ًوَدار
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE .. عي اعاط تز کٌٌذُ ؽزکت افزاد SRPC ًوزُ یفزاٍاً غیتَس: 4-7ًوَدار
 .denifed ton kramkooB !rorrEیاضطزات اختلال کیتفک تِ کٌٌذُ ؽزکت افزاد یفزاٍاً غیتَس: 4-8ًوَدار
 
  
 
 
ي عًو یسررب رد بارطضا ي سرت تدش ناکدًک یلاعف شیب/یُجًت مک للاتخا ٍبلاتبماتسرامیب ٌاگوامرد ٍب ٌدىىک ٍعجارم   یمطاف ن11 
تاراصتخا تسرُف 
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
CSI-4: Children Symptoms Inventory 4 
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 
CBT: Cognitive Behavioral Therapy 
MTA: Multimodal Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
CPRS: Conner's Parent Rating Scale 
OCD: Obsessive Compulsive Disorder 
PTSD: Post Traumatic Stress Disorder 
CD: Conduct Disorder 
ODD: Oppositional Defiant Disorder 
  
 
  
